








      
Panduan buku tata cara pengurusan jenazah adalah hal penting karena 
menjadi pedoman untuk umat beragama, pada agama Islam dituntut untuk 
melakukan ibadah dengan memenuhi semua rukunnya agar dapat dinyatakan 
sah atau tidak sah, pada hal inilah buku pedoman menjadi sangat penting, 
namun kebanyakan buku pedoman berbentuk verbal sedikit diberi visual, 
sehingga rata-rata masyarakat masih banyak bertanya. 
Panduan tata cara pengurusan jenazah bisa dikatakan adalah panduan yang 
sangat penting bagi umat muslim dan sangat perlu untuk diperhatikan, karena 
hukumnya adalah fardhu kifayah, fardhu kifayah adalah hukum yang wajib 
untuk semua umat muslim melaksanakannya, namun bila sudah ada sebahagian 
umat muslim yang mengerjakan, maka hukumnya telah terpenuhi, buku 
panduan tersebut masih berbentuk verbal, panduan tersebut bisa dapat lebih 
dipahami bila dijadikan komik. 
Komik mampu memberikan kesempatan untuk panduan tata cara 
pengurusan jenazah dapat menjangkau target audience lebih luas lagi, dan 
komik ini merupakan salah satu media yang menjanjikan untuk dapat 
menjelaskan detail mengenai syariat dan sunnah pada pengurusan jenazah 
dengan sistem bercerita melalui gambar panel dan tulisan dalam balon dialog. 
Masyarakat akan mampu memahami syariat tata cara pengurusan jenazah 
dengan lebih baik lagi, dan lebih tertarik karena banyaknya ilustrasi yang 
mendukung, point dari komik inilah yang tidak bisa didapatkan pada buku 
panduan. 
Komik yang dirancang pun berjenis cetak, berwarna hitam-putih, dan 
menonjolkan langkah demi langkah dalam proses pengurusan, yang 





sebelumnya berbentuk imajiner pada buku panduan, menjadi gambar-gambar 
sekuensial demi mendukung proses pemahaman tata cara pengurusan jenazah, 
bahasa visual pun menjadi aspek menguntungkan karena menghemat narasi 
deskripsi, oleh karena itu target audience diharapkan tertarik dengan media 
komik tata cara pengurusan jenazah dalam islam. 
Banyaknya hal baru yang didapat ketika menganalisis data, seperti sunnah 
menghidupkan dupa atau setanggi dalam ruangan memandikan jenazah dapat 
digunakan agar disenangi malaikat, mengetahui perbedaan liang lahad dan 
syaq, serta keutamaan liang lahad yang digunakan karena sabda rasulullah SAW 
bahwa kaum adam lebih diutamakan menggunakan liang lahad, perbedaan 
posisi imam ketika menshalatkan jenazah laki-laki dan perempuan, dsb. 
Ada pun keluh kesah ketika sedang melakukan perancangan ini, ketika 
sedang ditengah tengah perancangan terjadinya wabah covid-19 yang membuat 
komunikasi untuk wawancara terhambat, dan kejadian data yang penulis 
kumpulkan menghilang dikarenakan laptop tercuri di tengah-tengah 
perancangan sehingga membuat dokumen baru, dari segi ilustrasi yang sulit 
adalah menjaga aurat agar selalu tertutup. 
 
B. Saran 
Komik yang membahas pedoman atau syariat dalam Islam tergolong 
sedikit, padahal, dalam agama islam banyak sekali syariat, rukun, yang harus 
dilaksanakan dengan benar menurut rukunnya, karena pada agama Islam ada 
sah atau tidak sah, sehingga pembaca harus teliti dalam membacanya. Komik 
sebagai wujud karya seni harus mampu menggebrak batasan dan tetap 
mengikuti syariat, agar kedepannya nanti diharapkan bisa lebih banyak buku 
pedoman Islam untuk dijadikan buku pedoman yang berbentuk komik. 
Untuk masyarakat yang nantinya juga akan membuat komik, yaitu komikus 
atau ilustrator, diharapkan setelahnya dapat memahami dan mengambil sikap 
untuk gambar makhluk. Pahamilah benar-benar apa yang harus dikerjakan 





tentukanlah target pasar, dan risetlah sebanyak mungkin agar tidak terjadi 
ikhtilaf. Bijaklah dalam menyebarkan buku komik karena di Indonesia ada 
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